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ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSPIACI JELENTÉS
Néhány zöldség és gyümölcsféle piaci helyzete a Budapesti Nagybani Piacon
A Budapesti Nagybani Piacon május 25-tıl egységes téli-nyári nyitvatartási rendet vezetnek
be, melynek értelmében a piac hétfıtıl-péntekig 2-9 óráig, szombaton pedig 2-8 óráig tart nyitva.
Vasárnap a korábbiakhoz hasonlóan zárva tartanak.
A belföldi zöldségfélék kínálatában a 20-21. héten még bıséges volt a belföldi, tárolási vö-
rös-, és lilahagyma készlete, ennek ellenére versenytársként holland árut is lehetett kapni.
Bıséges a  zöldborsó felhozatala,  ami a 20-21. héten 15%-os árcsökkenést eredményezett.
Aktuális ára 450 Ft/kg, amely csak kis mértékben magasabb az egy évvel korábbinál.
A belföldi zöldborsó termelıi ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
Néhány hete már kapható a primır fejes  káposzta,  a  megfigyelt  két héten pedig 280-300
Ft/kg-ért piacra került a primır vöröskáposzta is. A primır fejes káposzta termelıi ára jelen-
leg 90-100 Ft/kg, amely a megjelenési árnál több mint 60%-kal alacsonyabb.
Az elmúlt két hétben kimerült a belföldi  fokhagyma készlete.  Helyette, az elmúlt években
egyáltalán nem jellemzı egyiptomi (770 Ft/kg), és az eddig egy esetben elıforduló argentin (670
Ft/kg) termék jelent meg, a folyamatosan kapható kínai mellett (650 Ft/kg).
Mérettartománytól függetlenül, mind a kilogrammos, mind a darabos kiszerelés esetében kis-
mértékő a belföldi töltenivaló paprika árcsökkenése. A belföldi kínálat folyamatos bıvülése ki-
szorítja a külpiaci terméket.
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A belföldi töltenivaló paprika ára a Budapesti Nagybani Piacon
Típus Méret
Mérték-
egység
2008. 
21. hét
2009. 
20. hét
2009. 
21. hét
2009. 
21. hét / 
2008. 
21. hét 
(%)
2009. 
21. hét / 
2009. 
20. hét 
(%)
Töltenivaló 
paprika
30-70 
mm
Ft/kg 500 465 460 92,0 98,9
Ft/db 40 50 40 100,0 80,0
70 mm
feletti
Ft/kg 625 600 580 92,8 96,7
Ft/db 75 80 65 86,7 81,3
Forrás: AKI PÁIR
A belföldi gyümölcsfélék választéka több fajjal, fajtával és típussal is bıvült a 20-21. héten.
A cseresznyébıl elıször a „korai” jelent meg a kínálatban, majd a 21. héten 400-550 Ft/kg-os
áron piacra került a „Bigarreau Burlat” fajta is. 
Újdonságnak számít a 21. héten 500 Ft/kg-os áron piacra került hazai meggy is.
A csonthéjasok választékát a külpiaci ıszibarack, nektarin és kajszibarack egészíti ki. Szár-
mazási helyként mindhárom fajnál Olaszország és Spanyolország említhetı.
A karfiol piaci elemzése
A elmúlt  években a világon a karfiol  termıterülete  (brokkolival  együtt),  valamint termés-
mennyisége nıtt, 2007-ben a termésmennyiség meghaladta a 18,5 millió tonnát is.
A karfiol és brokkoli termıterülete és termésmennyisége a világon
Forrás: FAO
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A világ karfiol és brokkoli termelésének kétharmadát Kína és India adja. Az ezredforduló óta
Kínában közel 50%-kal nıtt a karfiol termésmennyisége.  India termelése elsısorban a belföldi
fogyasztást szolgálja, a világkereskedelemben betöltött szerepe nem jelentıs. Az USA jelentısen
növelte termelését, és 2007-ben már a világ termésmennyiségének 6%-át érte el.
Az EU-27 a világ karfiol és brokkoli termésének 11%-át adja. A vezetı termelık Spanyolor-
szág, Olaszország és Franciaország.  Spanyolország  2008-ban 3%-kal kevesebb, 228,3 ezer tonna
karfiolt  exportált  az  EU-27  tagállamai  felé,  elsısorban a  régi  tagországokba.  Franciaországban,
2008-ban a termésmennyiség 21%-kal csökkent 314 ezer tonnára. Az idei januári és februári ked-
vezıtlen idıjárási körülmények jelentıs terméskiesést eredményeztek a fı tárolási karfioltermelı
vidéken, Bretagne-ban. Olaszország az elmúlt évben 10%-kal tudta növelni kivitelét (64,2 ezer ton-
na). Olaszországban 2009 januárjában egyes területeken viharos esızések okoztak károkat.  Né-
metországban jelenleg az olasz import csökkent, és elsısorban a francia áru van jelen a kínálatban.
Az EU karfiol és brokkoli exportja (ezer tonna)
Franciaország exportja Spanyolország exportja Olaszország exportja
2007 2008 2007 2008 2007 2008
Németország 72,0 72,3 33,4 36,9 26,2 26,2
Nagy-Britannia 22,2 18,9 95,2 89,6 2,9 3,4
Hollandia 25,1 26,1 33,1 29,2 3,7 3,9
EU- 27 165,1 170,8 235,2 228,3 58,3 64,2
harmadik ország 1,1 1,4 9,5 9,3 7,1 9,1
Forrás: EUROSTAT
Magyarországon a fejes káposzta mellett a karfiol és a brokkoli a legnagyobb területen ter-
mesztett káposztaféle. A karfiol és brokkoli termésmennyisége és termıterülete – az elmúlt évek-
re jellemzı ingadozás ellenére – növekvı tendenciát mutatott.
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A karfiol és a brokkoli termésmennyiségének és termıterületének alakulása
Magyarországon
Forrás: FAO
A belföldi szezont megelızı idıszakban a Budapesti Nagybani Piacon kapható francia, olasz
karfiol, valamint olasz, spanyol brokkoli. A vizsgált idıszakban a külpiaci karfiol nagykereskedel-
mi ára átlagosan 41%-kal, a brokkolié 48%-kal volt magasabb az elmúlt év azonos idıszakához
képest. Az import termékek magasabb nagykereskedelmi ára a beszállító országok kisebb termés-
mennyiségével, valamint a forintgyengüléssel lehet összefüggésben.
A belföldi primır karfiol a 18. héten az elmúlt évhez képest 10%-kal magasabb termelıi áron
(350 Ft/kg) lépett piacra, a francia terméknél 44%-kal magasabb áron. A piacra lépési ár egy hó-
nap alatt 18%-kal csökkent. A karfiol termelıi ára a 18-21. héten 5,7%-kal volt magasabb az elı-
zı év azonos idıszakához viszonyítva. A belföldi termék felfutásával a külpiaci termék eltőnt a
Budapesti Nagybani Piac kínálatából. A belföldi brokkoli a Budapesti Nagybani Piac kínálatában
korán, a 20. héten jelent meg 330 Ft/kg-os termelıi áron. A nyári betakarítású brokkoli elsısor-
ban friss fogyasztásra kerül.
A karfiolt és a brokkolit a konzerv- és a hőtıipar is keresi.  Az elmúlt évben felvásárolt 3,92
ezer tonna karfiolból 2,35 ezer tonna friss fogyasztásra, 1,56 ezer tonna pedig ipari feldolgozásra
került. 2008-ban 924,01 tonna brokkolit vásároltak fel, ebbıl  800,58  tonna ipari feldolgozásra,
123,42 tonna pedig friss fogyasztásra került.
Magyarországon a friss vagy hőtött karfiol és brokkoli külkereskedelmi egyenlege negatív. A
behozatal évek óta növekvı tendenciát mutat, a kivitel elhanyagolható. 
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A friss vagy hőtött karfiol és brokkoli külkereskedelme (tonna)
Termésmennyiség Behozatal Kivitel
2003 21 662 3 217 153
2004 32 516 5 090 134
2005 24 548 5 688 76
2006 28 701 5 585 -
2007 29 000 6 651 -
2008 - 6 690 -
Forrás: FAO, KSH
A karfiol és brokkoli  behozatala 2009. január-februárban 60%-kal alacsonyabb volt a elızı év
elsı hónapjaihoz képest. Az elmúlt években a legjelentısebb karfiol beszállítók Lengyelország,
Olaszország, Németország, Franciaország voltak. A karfiol termeli ára a 20. héten Spanyolország-
ban 46%-kal, Franciaországban 107%-kal volt magasabb az elızı év azonos hetéhez képest, ami
az alacsonyabb termésmennyiséggel lehet összefüggésben. A magyarországi karfiol nettó terme-
lıi ára kétszer, illetve háromszor magasabb a vezetı karfioltermelık áraihoz képest.
A karfiol nettó termelıi ára a 20. héten (euró/100 kg)
2008. 20. hét 2009. 20. hét
Belgium 72,66 134,50
Németország 56,00 56,00
Spanyolország 20,87 30,63
Franciaország 26,04 54,06
Magyarország 99,89 96,92
EU átlag 34,01 53,35
Forrás: EU Bizottság
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A karfiol havi nettó termelıi ára (euró/100 kg)
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
Francia-
ország
2008 34 33 34 52 41 80 46 44 59 36 28 44
2009 76 67 41 44 56 - - - - - - -
Magyar-
ország
2008 78  -  - 105 91 49 38 64 48 46 28 54
2009 86  -  - 100 93  -  -  -  -  -  -
Német-
ország
2008 - - - 109 71 53 33 32 54 40 37 -
2009 - - - 58 62 - - - - - - -
Olasz-
ország
2008 23 29 37 71 - - - - - 40 44
2009 89 83 72 48 71 - - - - - - -
Spanyol-
ország
2008 22 20 18 31 26 35 37 29 26 27
2009 31 28 30 31 31 - - - - - - -
EU
átlag
2008 32 41 43 65 44 65 39 42 56 40 35 42
2009 71 69 61 49 60 - - - - - - -
Forrás: EU Bizottság
1. ábra
A belföldi szabadföldi és primır karfiol termelıi ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra
A külpiaci karfiol nagykereskedelmi ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra
A karfiol bruttó nagybani és fogyasztói ára (2009. 21. hét, Ft/kg)
Forrás: AKI PÁIR
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1. táblázat
Néhány I. osztályú, belföldi zöldség és gyümölcs leggyakoribb bruttó termelıi ára a
Budapesti Nagybani Piacon
Faj
Fajta/
Típus
Méret
Mérték-
egység
2008. 
21. 
hét
2009. 
20. 
hét
2009. 
21. 
hét
2009. 
21. hét /
 2008. 
21. hét 
(%)
2009. 
21. hét / 
2009. 
20. hét 
(%)
Burgonya
Condor  - Ft/kg 54 72 75 140,2 104,9
Desire - Ft/kg 45 69 67 148,9 97,8
Újburgonya - Ft/kg 130 185 145 111,5 78,4
Agria - Ft/kg 69 80 80 116,8 100,0
Red-Scarlett - Ft/kg - 82 -  -  -
Paradicsom
Gömb
40-47 mm Ft/kg 330 480 350 106,1 72,9
47-57 mm Ft/kg 345 500 370 107,3 74,0
Fürtös
47 mm+ Ft/kg 390 565 425 109,0 75,2
40-47 mm Ft/kg 365 550 425 116,4 77,3
Koktél 15 mm+ Ft/kg 850 1200 1050 123,5 87,5
Paprika
TV édes p.
30-70 mm
Ft/kg 500 465 460 92,0 98,9
Ft/db 40 50 40 100,0 80,0
70 mm+
Ft/kg 625 600 580 92,8 96,7
Ft/db 75 80 65 86,7 81,3
Hegyes p. - Ft/db 65 60 68 103,9 112,5
Bogyiszlói - Ft/kg - 560 800  - 142,9
Kaliforniai p. 70 mm+ Ft/kg 800 770 700 87,5 90,9
Padlizsán - 70 mm+ Ft/kg 600 500 500 83,3 100,0
Fızıtök
Spárgatök - Ft/kg 200 155 135 67,5 87,1
Cukkini - Ft/kg 330 235 230 69,7 97,9
Patisszon - Ft/kg 300 390 390 130,0 100,0
Bébitök - Ft/kg 220 200 200 90,9 100,0
Sárgarépa - -
Ft/kg 220 240 248 112,5 103,1
Ft/csomó 120 180 190 158,3 105,6
Petrezselyem - -
Ft/kg 475 250 250 52,6 100,0
Ft/csomó 245 220 250 102,0 114,0
Fejes saláta - - Ft/db 67 83 67 100,0 80,7
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Az 1. táblázat folytatása
Néhány I. osztályú, belföldi zöldség és gyümölcs leggyakoribb bruttó termelıi ára a
Budapesti Nagybani Piacon
Faj
Fajta/
Típus
Méret
Mérték-
egység
2008. 
21. 
hét
2009. 
20. 
hét
2009. 
21. 
hét
2009. 
21. hét /
 2008. 
21. hét 
(%)
2009. 
21. hét / 
2009. 
20. hét 
(%)
Fejes káposzta
Fehér - Ft/kg 147 86 84 57,1 97,1
Vörös - Ft/kg 215 105 190 88,4 181,0
Brokkoli - - Ft/kg 400 330 400 100,0 121,2
Borsó
Zöldborsó - Ft/kg 425 525 450 105,9 85,7
Száraz Sárga - Ft/kg 180 180 180 100,0 100,0
Vöröshagyma
Barna héjú
40-70 mm Ft/kg 107 84 -  -  -
70 mm+ Ft/kg 115 89 -  -  -
Lila héjú 40-70 mm Ft/kg 150 140 -  -  -
Fõzõhagyma - Ft/csomó 145 180 160 110,3 88,9
Zöldhagyma - Ft/csomó 65 75 75 115,4 100,0
Fokhagyma Fokhagyma 45 mm+ Ft/db 105 100 100 95,2 100,0
Alma
Gloster 65 mm+ Ft/kg - 160 -  -  -
Granny S. 65 mm+ Ft/kg - 210 -  -  -
Idared 65 mm+ Ft/kg - 155 165  - 106,5
Jonagold 65 mm+ Ft/kg - 175 178  - 101,4
Jonagored 65 mm+ Ft/kg - 180 180  - 100,0
Jonathan 65 mm+ Ft/kg - 145 150  - 103,5
Mutsu 65 mm+ Ft/kg - 165 175  - 106,1
Gala
55-65 mm Ft/kg - 175 -  - 0,0
65 mm+ Ft/kg - 190 178  - 93,4
Golden 65 mm+ Ft/kg - 200 195  - 97,5
Cseresznye
Korai 17-20 mm Ft/kg 350 265 -  -  -
Bigarreau
17-20 mm Ft/kg 600  - 525 87,5  -
20 mm+ Ft/kg 700  - -  -  -
Meggy Korai 17-20 mm Ft/kg -  - 500  -  -
Földieper - - Ft/kg 750 915 790 105,3 86,3
A teljes adatbázis megtekinthetı a www.aki.gov.hu oldalon.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs
leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon
Faj
Fajta/
Típus
Méret
Származási
hely
Mérték-
egység
2008.
 21. 
hét
2009. 
20. 
hét
2009. 
21. 
hét
2009. 
21. hét /
2008. 
21. hét 
(%)
2009.
21. hét /
2009. 
20. hét
 (%)
Paradicsom
Gömb 40-47 mm
Marokkó Ft/kg  - 340 -  -
Spanyolo. Ft/kg 280 - -  -  -
Fürtös 40-47 mm
Olaszo. Ft/kg 300 520 -  -  -
Spanyolo. Ft/kg  - 480 -  -  -
Koktél 15 mm+ Olaszo. Ft/kg  - 1000 -  -  -
Paprika
TV édes p. 70 mm+ Marokkó Ft/kg  - 460 -  -  -
Kaliforniai
paprika
70 mm+
Hollandia Ft/kg 1130 660 690 61,1 104,6
Spanyolo. Ft/kg  - 672 680  - 101,2
Padlizsán - 70 mm+
Hollandia Ft/kg 460 500 505 109,8 101,0
Spanyolo. Ft/kg  - 500 -  -  -
Sárgadinnye
Zöldhúsú -
Costa Rica Ft/kg  - 380 -  -  -
Olaszo. Ft/kg  - 330 360  - 109,1
Spanyolo. Ft/kg  - - 330  -  -
Sárgahúsú - Olaszo. Ft/kg 400 - -  -  -
Görögdinnye
Magvas-
Gömb-
csíkos
-
Görögo. Ft/kg 258 - -  -  -
Jordánia Ft/kg  - 326 -  -  -
Irán Ft/kg 210 - 290 138,1  -
Olaszo. Ft/kg 250 - 280 112,0  -
Magvas-
Gömb-
sötétzöld
-
Egyiptom Ft/kg  - 250 -  -  -
Jordánia Ft/kg 180 - 240 133,3  -
Marokkó Ft/kg 200 - -  - - 
Töröko. Ft/kg  - 270 -  -  -
Brokkoli - -
Olaszo. Ft/kg  - 520 -  -  -
Spanyolo. Ft/kg  - 480 -  - - 
Vöröshagyma
Barna héjú
40-70 mm Hollandia Ft/kg 110 83 80 72,7 96,4
70 mm+ Hollandia Ft/kg  - 85 81  - 95,6
Lila héjú 40-70 mm Hollandia Ft/kg 120 120 140 116,7 116,7
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A 2. táblázat folytatása
Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs
leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon
Faj
Fajta/
Típus
Méret
Származási
hely
Mérték-
egység
2008.
 21. 
hét
2009. 
20. 
hét
2009. 
21. 
hét
2009. 
21. hét /
2008. 
21. hét 
(%)
2009.
21. hét /
2009. 
20. hét
 (%)
Fokhagyma Fokhagyma 45 mm+
Argentína Ft/kg  - - 670  -
Egyiptom Ft/kg  - 770 -   -  -
Kína Ft/kg 400 660 650 162,5 98,5
Kajszibarack nem jelölt 30 mm+ Olaszo. Ft/kg 838 1450 938 111,9 64,7
İszibarack
Sárga húsú 51-61mm
Olaszo. Ft/kg 575  -  -  -  -
Spanyolo. Ft/kg 500  -  -  -  -
nem jelölt -
Olaszo. Ft/kg  - 830 663  - 79,8
Spanyolo. Ft/kg  - 730 650  - 89,0
Nektarin
Fehér húsú -
Olaszo. Ft/kg  - 850  -  -  -
Spanyolo. Ft/kg  - 700  -  -  -
nem jelölt -
Olaszo. Ft/kg 588 760 129,4  -
Spanyolo. Ft/kg 500 700 750 150,0 107,1
Földieper - -
Görögo. Ft/kg 525 790 400 76,2 50,6
Olaszo. Ft/kg 600 725  -  -  -
Spanyolo. Ft/kg  - 400  -  -
Töröko. Ft/kg  - 550 350  - 63,6
A teljes adatbázis megtekinthetı a www.aki.gov.hu oldalon.
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat
Zöldség és gyümölcs árak néhány lengyel és a bécsi nagybani piacon 
Ft/kg
Termék Származás
Varsó
Származás
Poznan
Származás
Bécs
min. max. min. max. min. max.
2009. 21. hét 2009.  21. hét 2009. 20. hét
Fejes káposzta belföldi 19 26 belföldi 20 26 belföldi 71 71
Vöröskáposzta belföldi 32 45 belföldi 45 51 belföldi 99 113
Sárgarépa belföldi 160 192 belföldi 128 160 belföldi 170 226
Kínai kel belföldi 96 160 - -   - magyar 170 226
Spenót belföldi 288 352 belföldi 192 218 belföldi 255 425
Zeller belföldi 128 160 belföldi 166 192 belföldi 113 226
Spárga belföldi 576 768 belföldi 576 640 magyar 566 1415
Alma belföldi 85 160 belföldi 85 107 belföldi 142 340
Alma külpiaci 256 416 külpiaci 176 192 olasz 311 340
Körte külpiaci 288 422 külpiaci 320 427 olasz 226 283
Földieper belföldi 384 960 belföldi 512 640 magyar 849 1415
Fokhagyma külpiaci 28* 96* külpiaci 64* 77* kínai 679 679
Laskagomba belföldi 512 832 belföldi 640 768 magyar 1019 1132
Csiperkegomba belföldi 256 320 belföldi 224 256 magyar 566 708
Burgonya belföldi 45 55 belföldi 46 55 belföldi 42 142
* Ft/db
Forrás: www.bbrr.serwery.pl ,www.bronisze.com.pl, www.magwien.at
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BORPIACI JELENTÉS
A bor külkereskedelme 2009 elsı két hónapjában
A KSH adatai  alapján Magyarország borexportja,  valamint borimportja  egyaránt  csökkent
2009. január – február idıszakában az elızı év azonos idıszakához képest. A forintgyengülés
hatására a borbehozatal 64%-kal visszaesett. A vizsgált idıszakban 40%-kal kevesebb palackos
és 77%-kal kevesebb lédig bor került be- hozatalra (1. táblázat). Az összes behozatalon belül
egyedül a palackos asztali vörösborok beszállítása nıtt 33%-kal.
Az összes borimport csökkent értékben, ezen belül a palackos borok behozatalának értéke
28%-kal emelkedett, a lédig boroké 76%-kal csökkent.
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Magyarország lédig borimportja 
2009. I-II.
Forrás: KSH
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Magyarország  borexportja  27%-kal csökkent a vizsgált idıszakban. A palackos borok kivitele
44%-kal, a lédig boroké csaknem 10%-kal esett vissza. A palackos kiszereléső borok közül a mi-
nıségi vörösbor kivitele 19%-kal emelkedett, a lédig kiszereléső borok közül pedig csak az asztali
fehér borok kiszállítása nıtt 7%-kal. Értékben kifejezve mind a palackos, mind a lédig borok kivi-
tele csökkent, 33%-kal, illetve 2%-kal. A palackos minıségi vörösborok és a lédig asztali fehér
borok kivitele nem csak mennyiségben, hanem értékben is nıtt, 4, illetve 15%-kal (2. táblázat).
A bor export-import egyenlege 2009 elsı két hónapjában mennyiségét tekintve 10%-kal,  ér-
tékben 22%-kal romlott az elızı évhez viszonyítva.. 
A bor export-import egyenlege
            2008. I-II.   2009. I-II. 2009. I-II./2008. I-II. (%)
mennyiség érték mennyiség érték mennyiség érték
ezer hl milliárd Ft ezer hl milliárd Ft
80,31 2,33 72,31 1,82 90,04 78,11
Forrás: KSH
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Magyarország lédig borexportja
2009. I-II.
Forrás: KSH
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Magyarország pezsgı külkereskedelme
2008. I-II. 2009. I-II. 2009. I-II./2008. I-II. (%)
mennyiség érték mennyiség érték mennyiség érték
ezer hl milliárd Ft ezer hl milliárd Ft ezer hl milliárd Ft 
Import 2,93 0,18 1,15 0,09 39,11 49,77
Export 5,60 0,26 4,21 0,22 75,20 85,85
Egyenleg 2,67 0,08 3,06 0,13 114,61 162,50
Forrás: KSH
Magyarország pezsgıbehozatala mennyiségben csaknem 60%-kal, értékben 50%-kal csök-
kent 2009 elsı két hónapjában az elızı év azonos idıszakához képest. A pezsgıexport az im-
portnál kisebb mértékben ugyan, de szintén csökkent. Az export-import egyenlege továbbra is
pozitív maradt, és mind értékét, mind pedig mennyiségét tekintve javult az elızı év azonos idı-
szakához viszonyítva.
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Magyarország pezsgıimportja
2009. I-II.
Forrás: KSH
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1. táblázat
Magyarország borimportja
Érték Mennyiség
Kisze-
relés Borfajta
Borkate-
gória
2008. I-II.-
milliárd Ft
2009. I-II.-
milliárd Ft
2009. I-II./
2008. I-II.
%
2008. I-II.
ezer hl
2009. I-II.
ezer hl
2009. I-II./
2008. I-II.
%
Fehér 0,04 0,05 133,56 2,17 1,65 75,79
Asztali Vörös 0,07 0,12 172,59 2,60 3,47 133,23
Összesen 0,11 0,17 158,61 4,77 5,11 107,10
Palackos Fehér 0,03 0,02 58,07 1,25 0,48 38,65
Minıségi Vörös 0,06 0,06 108,37 6,63 2,04 30,76
Összesen 0,09 0,08 90,62 7,88 2,52 32,01
Asztali
és
minıségi
Összesen 0,20 0,26 127,60 12,65 7,64 60,36
Fehér 0,15 - - 16,78 - -
Asztali Vörös 0,07 0,06 79,58 6,56 5,50 83,78
Összesen 0,22 0,06 25,14 23,34 5,50 23,55
Lédig Fehér - - - - - -
Minıségi Vörös 0,01 - - 0,43 - -
Összesen 0,01 - - 0,43 - -
Asztali
és
minıségi
Összesen 0,23 0,06 24,36 23,77 5,50 23,12
Palackos és lédig Összesen 0,43 0,31 72,35 36,42 13,13 36,05
Forrás: KSH
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2. táblázat
Magyarország borexportja
Érték Mennyiség
Kisze-
relés Borfajta
Borkate-
gória
2008. I-II.-
milliárd Ft
2009. I-II.-
milliárd Ft
2009. I-II./
2008. I-II.
%
2008. I-II.
ezer hl
2009. I-II.
ezer hl
2009. I-II./
2008. I-II.
%
Fehér 0,87 0,51 58,36 30,00 13,73 45,77
Asztali Vörös 0,17 0,14 82,87 7,23 4,22 58,33
Összesen 1,04 0,65 62,38 37,23 17,95 48,20
Palackos Fehér 0,63 0,41 64,77 14,08 7,43 52,79
Minıségi Vörös 0,19 0,20 103,95 5,10 6,06 118,80
Összesen 0,82 0,61 73,86 19,18 13,50 70,35
Asztali
és
minıségi
Összesen 1,87 1,26 67,44 56,41 31,44 55,74
Fehér 0,61 0,70 114,66 41,92 44,74 106,74
Asztali Vörös 0,14 0,13 93,76 5,73 5,45 95,07
Összesen 0,75 0,84 110,78 47,65 50,19 105,34
Lédig Fehér 0,14 0,04 29,30 12,39 3,80 30,71
Minıségi Vörös - - - 0,28 - -
Összesen 0,14 0,04 28,65 12,67 3,80 30,02
Asztali
és
minıségi
Összesen 0,89 0,88 98,08 60,32 54,00 89,52
Palackos és lédig Összesen 2,76 2,13 77,36 116,73 85,44 73,19
Forrás: KSH
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